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A ampliação de direitos individuais e serviços públicos ofertados pelo Estado após o 
período de redemocratização fortaleceram, também, o aparato burocrático responsável 
pela implementação das políticas públicas.  Neste artigo pretende-se analisar como a 
burocracia estatal pode afetar a implementação da Estratégia Saúde da Família? Esta 
política faz parte do nível de atenção básica à saúde e sua implementação tem no 
Agente Comunitário de Saúde (ACS) o papel principal para executar os cuidados e 
aproximar a relação com as famílias assistidas.  Assim, analisar a atuação de agentes de 
saúde na implementação da Estratégia Saúde da Família, foi o meio utilizado para 
compreender a ação do Estado na produção de cuidados à saúde. O estudo de caso 
realizado no município de Santa Maria/RS de abordagem qualitativa, parte da 
observação participante e entrevistas semiestruturadas para entender como agem estes 
burocratas. Os resultados apontam para fragilidades na formulação da política e 
dificuldades em aliar a burocracia estatal com ações subjetivas, como orientações sobre 
o cuidado a saúde. 
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